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J;うこせ !展示会へ
- 岡山大学キャンパス発掘成果展の10回をふリかえる
岡山大学構内には､津島岡大遺跡 (津島キャンパス) ･鹿田遺跡 (鹿田キャンパス) ･福呂遺跡
(三朝地区)が存在しています｡ ｢キャンパス発掘成果展｣では､これらの遺跡の発掘調査成果を
学内外の方々に公開してきました｡
毎回 ｢食｣ ･｢祭紀｣ ･｢石器｣ ･｢流通｣など､さまざまな視点でのテーマを設定し､新たな
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アプロー チしていきたいと思います｡ (光本順 )
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